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美国南方小镇上的 “文化飞地”:
麦卡勒斯小说的咖啡馆空间
*
林 斌
内容提要 咖啡馆作为一个颇具异质特性的公共领域，在美国现代
南方女作家卡森·麦卡勒斯的多部作品里作为核心意象出现，承载了南
方社会转型期的文化价值冲突。本文借助福柯的异质空间概念和哈贝马
斯的公共领域理论，在美国南方社会转型期的语境中解读麦卡勒斯笔下
的咖啡馆这一另类空间的嬗变，揭示作者的批判视角所包含的内在
矛盾。
关键词 麦卡勒斯 南方小镇 咖啡馆 公共领域 异质空间
一
哈贝马斯在《公共领域的结构转型》 ( 1962) 一书中论及西欧近代公共领域
的产生时，将咖啡馆与报纸刊物以及沙龙、剧场、俱乐部、音乐会、展览会、图
书馆等社团活动场所一同列为早期最具代表性的公共领域之一，尤其指出咖啡馆
的兴起和发展反映了西欧近代公共领域形成的历史脉络和基本特征，并认为 “咖
啡馆的繁华时期是在 1680—1780 年”，“无论何处，它们都首先是文学批评中心，
其次是政治批评中心，在批评过程中，一个介于贵族社会和市民阶级知识分子之
间的有教养的中间阶层开始形成了”，“咖啡馆不仅向权威性的圈子自由开放，
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进入其中的主要是广泛的中间阶层，乃至手工业者和小商人”。① 也就是说，咖
啡馆在十七、十八世纪欧洲社会的转型期充当了现代性的载体，在公共领域形成
的过程中扮演了关键角色。
法国哲学家福柯则于 1967 年提出“异质空间”② ( 又译“异托邦”、“另类空
间”等) 这一概念，将其界定为一种 “真实的场所———确实存在并且在社会的
建立中形成———这些真实的场所像反场所的东西，一种的确实现了的乌托邦”③。
咖啡馆自十六世纪在欧洲作为新生事物现身的那一刻④，便 “被视为某种革新的
代表”⑤; 它在十七世纪英国大众的印象里披上了一层颇为独到的散漫政治色彩，
并成为“一个追求社会平等的地方，让各种人降格 ( 或升格) 到基本的人的本
质上来，作为人的基本原则上来” ( 《咖》: 55 ) 。后来由于容许反对君主的共和
党人在此演讲而被打上了激进的烙印，公众视其为 “英国革命的文化地标”，借
用艾利斯在《咖啡馆的文化史》中的说法，“在十八世纪，有多条路可以通往启
蒙和理性的世界，但英国的途径———温和的、市民的、中产阶级的途径———则是
穿过配备有报纸的咖啡馆的大门” ( 《咖》: 244) 。
的确，咖啡馆的兴盛史不仅仅是西方社会转型期公共领域嬗变的历史进程之
写照，也折射出新兴资产阶级平民化、商业性、开放平等的新型都市空间的建构
过程; 因此可以说，这个城市公共空间本身包含了一种与生俱来的异质特性。咖
啡馆在特定历史时期充当了以提倡民主和主体自律的启蒙精神⑥为核心的现代性
价值载体和文化符码，它在政治、经济和文化层面上的历史内涵彰显了 “市民社
会”的公共性特征，而其中与生俱来隐含着的异质特性包含了对现实社会形态极
具批判性的边缘视角。
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①
②
③
④
⑤
⑥
详见哈贝马斯《公共领域的结构转型》，曹卫东等译，学林出版社，1999 年，第 37、38 页。后文出自同一著作
的引文，将随文标出该著名称简称“《公》”和引文出处页码，不再另注。
福柯的“异质空间” ( heterotopias) 是指一些特殊的、局部的、真实的空间，但它们具有命名、反映、呈现、表
征、抗议和颠倒日常常规空间运作逻辑的功能。
福柯《另类空间》，王喆译，载《世界哲学》2006 年第 6 期，第 54 页。
首家咖啡馆诞生于 1554 年，是由“来自大马士革的西姆斯和叙利亚阿勒颇的哈基姆各自在君士坦丁堡的塔卡塔
卡拉区”开的，位于港口和闹市旁; 1654 年前后，基督教世界的首家咖啡馆在伦敦开张，帕斯卡·罗西以商人群体为潜
在消费者，将这家店铺开在当时的城市商业文化中心，其咖啡生意一度遭到啤酒商扰乱，咖啡馆被迫迁址，后在克里斯
多夫·伯曼接手后营造出一种融洽的社交氛围。
马克曼·艾利斯《咖啡馆的文化史》，孟丽、陈广兴译，广西师范大学出版社，2007 年，第 14 页。后文出自同
一著作的引文，将随文标出该著名称简称“《咖》”和引文出处页码，不再另注。
哈贝马斯在康德学说的基础上将“启蒙”界定为“脱离自己所加之于自己的不成熟状态”，并指出，“就个人而
言，启蒙是一种自我反思的主体性原则; 就全人类而言，启蒙是一种迈向绝对公正秩序的客观趋势”，而“无论是哪种情
况，启蒙都必须以公共性为中介” ( 详见《公》: 122) 。
在政治层面上，咖啡馆的兴起正值早期资产阶级革命时代，伴随着启蒙运动
带来的民主思潮，咖啡馆充当了西方现代性意识形态的空间载体。资本主义和市
场自由贸易的兴起使得由资本家、商人、银行家等群体组成的以私人自律为特征
的“市民社会”① 发展起来，“城市”随之演变为与 “宫廷”文化政治相对立的
资产阶级社会生活中心，而咖啡馆作为城市文化中的公共领域，使得“充满人文
色彩的贵族社交遗产……成为没落的宫廷公共领域向新兴的资产阶级公共领域过
渡的桥梁” ( 《公》: 34) 。公众在咖啡馆等场所先是围绕文学和艺术作品展开批
判，使其成为所谓“文学公共领域”; 当有关文学艺术的批判扩展到政治经济领
域时，“政治公共领域”便得以形成。这个被封建统治者视为 “政治动乱的温
床” ( 《公》: 69) ② 的场所孕育了自由民主精神，从而为现代政治体制 “奠定了
民主的基石” ( 《咖》: 220) 。
在经济层面上，咖啡馆自创建伊始便是一种商业性消费场所，进而发展成为
一个人际交往空间，最后逐渐变成 “社会交往的理想缩影” ( 《咖》: 64 ) 。虽然
同为“公众聚集，寻欢作乐”的城市消费空间，咖啡馆的特殊消费模式决定了
它与喧嚣、吵闹、粗鄙的小酒馆有着本质的区别: “在咖啡馆这类公共场所，人
的行为受到想象中的方式制约，会按照其认为得体的方式行事，与所涉的场所大
致吻合的方式行事。” ( 《咖》: 69)
这种公共社会行为潜规则有效增强了人际交往的平等主义意识。在文化层面
上，咖啡馆是一种具有丰富历史文化内涵的符号化公共空间，形成了所谓 “咖啡
馆文化意识形态”③。十八世纪初，为了倡导一种 “平等、互信和友好”的现代
都市生活风尚，约瑟夫·爱迪生和理查德·斯蒂尔在其合办的 《观察者报》
( The Spectator) 中试图颠覆先前那种以炫耀权力和财富为主的宫廷和贵族行为模
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①
②
③
哈贝马斯在《公共领域的结构转型》中指出，“要在有关书籍中寻找关于市民社会的清晰定义自然是徒劳的”，
他认为其“核心机制是由非国家和非经济组织在自愿基础上组成的”，其中包括“教会、文化团体和学会，还包括了独
立的传媒、运动和娱乐协会、辩论俱乐部、市民论坛和市民协会”，以及“职业团体、政治党派、工会和其他组织等”
( 详见《公》: 29) 。究其实质，哈贝马斯所指的“市民社会”是与国家政治权力所代表的公共领域相区分的私人领域。
当代美国社会学家克雷格·卡尔霍恩 ( Craig Calhoun) 将其精炼地表述为: “市民社会这个概念被用来指称在国家直接控
制之外的各种资源，其对集体生活提供了不同于国家组织的另一种可能性选择。” ( 克雷格·卡尔霍恩《民族主义与市民
社会: 民主，多样性和自决》，黄平、田禾译，收入邓正来、J. C. 亚历山大编《国家与市民社会———一种社会理论的研
究路径》，中央编译出版社，1999 年，第 334 页)
据称，咖啡馆和喝咖啡的生活习惯曾数次被禁。比较著名的例子是: 英王查理二世于 1675 年颁布了咖啡馆禁止
令，起因一是当时被禁止进入咖啡馆的女人发表了陈情书《妇女反对咖啡的请愿书》，抱怨咖啡所代表的城市交往新风尚
使人“女性化”，令英国男人威仪尽丧; 二是咖啡馆成了民众批评时政的地方，不同政见者和咖啡馆甚至成为同义词。
胡小武《城市张力———咖啡馆与生活方式的转型》，东南大学出版社，2011 年，第 13 页。后文出自同一著作的
引文，将随文标出该著名称简称“《城》”和引文出处页码，不再另注。
式，而以“中产阶级、商业和女性主义的行为模式”为标准重新界定 “绅士”
规范，并为此 刻 意 强 调 乃 至 夸 大 咖 啡 馆 的 “移 风 易 俗”功 能 ( 详 见 《城》:
217 － 219) 。究其实质，这种城市生活的构想 “仅仅是一个想象的存在，仅仅在
维持一种乌托邦的理想” ( 《咖》: 233 ) 。它应时而生，随需而变: 十八世纪晚
期，“作为一种都市理想，咖啡馆已经变成了一个丧失了生命力的比喻: 被城市
大众接受，成为社会生活的一部分，但同时也变得普普通通、平淡无奇”; 时至
十九世纪，咖啡馆 “独具特色的有利于社会交往的特征”也逐步为城市阶层、
性别、权力的隔离分化状态所替代 ( 详见 《咖》: 251) 。由此看来，咖啡馆最初
作为资产阶级公共领域在欧洲社会转型期的革新性具象体现，在完成历史使命之
后，它的后期理想化光环的失缺则是资本主义社会发展的必然结果。
与之相应，咖啡馆在美国南方的发生和发展历程刚好印证了它的异质特性。
在二十世纪初的新南方，随着传统饮食文化的现代性改变，公共餐饮场所开始呈
现出激增的态势，咖啡馆也是其中一种新兴事物。正如文化史学家安吉拉·吉
尔·库利所言，如果说过去的高档餐馆是基于阶层身份的奢华存在，那么此时大
量涌现的咖啡馆则面向中低平民阶层开放，日益体现出一种新型的民主精神———
先是开放给劳动阶级的穷白人雇工，后来逐渐实现了性别平等、种族融合，直至
“为各个阶层、族裔、种族和性别身份的人们聚在一起工作、社交、吃喝及各类
交际活动提供了多种契机”①。因此，在当局看来，咖啡馆是 “可能会恶行横生
的空间，给公共秩序造成了隐患，因为市民在这里可能会规避那些旨在保护公众
道德的条令例律———特别是关涉酒精和娼妓的条文” ( Live: 45) 。围绕咖啡馆由
此展开的社会争端派生了 “更多微妙的文化冲突，因为店主、雇员和顾客各执一
词，争相与民事当局理论，在有关什么是得体的公共话语和活动的问题上发表意
见并为自己的立场进行辩护” ( Live: 44) 。也是由于这个原因，咖啡馆在南方兴
起之初便有着很大的文化阐释空间，也成了特定历史文化语境下的文学想象
空间。
正是作为这样一个颇具异质特性的公共领域，咖啡馆在现代美国南方女作
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① Angela Jill Cooley，To Live and Dine in Dixie: The Evolution of Urban Food Culture in the Jim Crow South，Athens ＆
London: University of Georgia Press，2015，p. 44. 后文出自同一著作的引文，将随文标出该著名称简称“Live”和引文出处
页码，不再另注。需要说明的是，咖啡馆在南方的民主化发展先是关涉阶级、性别，而后是种族、族裔。其中，由于南
方种族关系的历史特殊性，以咖啡馆为代表的公共餐饮场所里的种族融合尤其经历了一个漫长的合法化过程。库利通过
1964 年轰动一时的奥利烧烤店案例 ( 即“卡赞巴赫 vs. 麦克朗”) ，以阿拉巴马州伯明翰为例说明了这一过程的艰难: 该
市自 1914 年以来“明令禁止咖啡馆在同一餐饮空间里同时招待黑人和白人”，直到 1963 年才废止了这一法令，次年美国
国会基于其州际贸易的管理权订立了餐饮场所去种族隔离的民权法，但颁布之初一度在南方遭到抵制 ( see Live: 1 － 3) 。
家卡森·麦卡勒斯 ( Carson McCullers，1917—1967 ) 的多部作品里反复出现，
并在情节设置上占据主导地位，它既是故事发生的核心场所，又是一个极具主
题表现力 的 空 间 意 象。 《伤 心 咖 啡 馆 之 歌》里 “同 一 个 空 间 的 几 经 变 易
( 商店———咖啡馆———钉上了木板的古怪房子) ”在整个叙述进程中起到了重要
作用，不仅推动叙事进程，揭示人物内心世界，也有效地表现了爱与孤独的
主题。①
不过，在麦卡勒斯塑造的南方小镇背景的衬托下，咖啡馆空间本身显示出固
有的文化异质性，这一点尚未引起评论界足够关注。笔者认为，在美国南方社会
的转型时期，麦卡勒斯笔下的咖啡馆既承载着西方社会的现代性体验，又浓缩了
南方小镇对北方都市生活的全部文化想象; 与旅馆、酒店等都市空间意象类似，
它可被看作美国南方社会转型期的新兴文化空间的具体例证。这个 “文化飞地”
使得麦卡勒斯笔下的南方小镇带上了都市文化入侵的特别印记，集中体现出二十
世纪上半叶美国南方的城市与乡村、工业化与农业经济模式、保守文化与消费主
义之间的价值冲突。
本文追溯咖啡馆作为城市空间的历史文化内涵，从咖啡馆的文化异质性界
定入手，借助福柯的异质空间概念和哈贝马斯的公共领域理论，在美国南方社
会转型期的语境中解读麦卡勒斯 《心是孤独的猎手》、 《伤心咖啡馆之歌》等
作品中的咖啡馆这一另类空间的解构特质，揭示其对麦卡勒斯 “边界视角”构
建的特殊贡献。
二
咖啡馆在美洲这片新大陆上首次出现于十七世纪中后期②，也同样以公共性
和异质性为特征。在独立革命时期，纽约的咖啡馆“一直都是民众反抗活动的核
心场所”，并“与美国革命活动紧密地联系在一起”; 纽约的反抗者 “自由之子
们”正是在咖啡馆里召开的会议上最终决定反英政策，咖啡馆为不同阶层的人们
相聚一堂提供了一个适当的空间 ( 详见 《咖》: 239 － 240 ) 。因此有研究者称，
咖啡馆“以其在历史上曾经的经历，成为北美地区人民反抗殖民统治的一种象
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①
②
详见龙迪勇《论现代小说的空间叙事》，载《江西社会科学》2003 年第 10 期，第 19 － 20 页。
据称，咖啡馆是随着欧洲移民传入美洲的，美国第一家咖啡馆于 1691 年在波士顿开业，取名“伦敦咖啡馆”
( London Coffee House) ，美国初期的咖啡馆都在模仿伦敦的咖啡馆。
征，更是崇尚自由人权的美国社会的精粹”①。
带着这样一个鲜明的异质文化印记，咖啡馆这个城市空间意象出现在麦卡勒
斯多部小说里的南方小镇上: 《心是孤独的猎手》中的 “纽约咖啡馆”是小镇生
活的核心场所，善于观察、勤于思考的咖啡馆店主扮演着小镇灵魂人物的角色;
《伤心咖啡馆之歌》中那场惊世骇俗的三角畸恋始于咖啡馆的开张，终于咖啡馆
的倒闭; 《婚礼的成员》中战时充当士兵聚会场所的 “蓝月亮”兼具咖啡馆、酒
吧和旅馆的特质，给平静而乏味的小镇隐约带来了一种躁动不安，其中掺杂着些
许威胁恐慌的气氛，与女主人公的青春期心态甚为吻合; 《树·石·云》等短篇
小说则将咖啡馆描绘成城市生活方式和都市精神状态的化身。
评论家奥利弗·埃文斯最早指出，麦卡勒斯笔下的咖啡馆是一个富有象征意
义的符码。② 此后评论界认为，在《伤心咖啡馆之歌》里，咖啡馆是上演 “一场
关于爱恨的寓言式人性大戏的舞台”，充当了 “镇民们的避难所和安慰剂”，与
《心是孤独的猎手》中的“纽约咖啡馆”店主比夫一样，为镇民们提供了 “抵御
冷漠和敌意的精神壁垒”; 同时，它与海明威短篇小说里所描绘的 “一个干净明
亮的地方”类似，同样是 “一座阻挡外部黑暗所象征的孤独和无序的堡垒”。③
这种说法强调了外部世界的凶险，且将之归因于现代性带来的精神危机，即现代
社会的“孤独和无序”以及现代人的“冷漠和敌意”，从而忽略了转型期南方小
镇的具体社会文化语境。
麦卡勒斯生活其时正值美国南方的社会转型期，因此其作品所呈现的南方小
镇既非静态的单一化抽象场所，也非单向度的概念化空间，而是美国南方社会中
处于工业化转型期的特异空间。二十世纪初期，数千座拥有五千名以下居民人
口、以商业和制造业为经济主体的小城镇遍布美国各地，地域差异衍生出种类繁
多的小镇模式。南方小镇的历史发展轨迹不同于其他区域。内战前的南方大部分
地区仍是建立在种植业和奴隶制基础上的传统农耕社会，小镇这种社群组织和区
域自治形式很难得到正常发展。
内战以后，到了十九世纪末二十世纪初，工业化进程一步步摧毁了南方
诸州赖以生存的种植园经济，南方人口的地区分布逐渐发生改变，促进了南
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李卫《钟情咖啡馆》，百花文艺出版社，2011 年，第 10 页。
See Oliver Evans，Carson McCullers: Her Life and Work，London: Peter Owen，1965，p. 134.
See Judith Giblin James，Wunderkind: The Ｒeputation of Carson McCullers，1940 － 1990，Columbia: Camden，1995，
pp. 84 － 85.
方小镇 趋 同 于 北 方 的 城 市 化 进 程。① 麦 卡 勒 斯 笔 下 勾 勒 的 南 方 社 会 多 以 其
故乡———位于佐治亚州西部的小镇哥伦布为原型，而对于令这位女作家 “爱恨交
加的南方家乡”②，传记作家弗吉尼亚·斯潘塞·卡尔在麦卡勒斯传记 《孤独
的猎手》中这样描述: “哥伦布是一个正在崛起的边境小镇，坐落在佐治亚和
阿拉巴马之间的查塔呼齐河的东岸。作为南方第一批规划社区，它在 1828 年
被镇长包租了下来……最终发展成为美国南方经贸和交通中心”; 到了 1891
年，它已成为 “一个有众多作坊的繁荣小镇，具有南方社会典型的阶层特征:
许多富裕的作坊主、大量极端贫穷的白人、黑人 ( 白人是作坊工人和佃户，
黑人占了总人口的三分之一，做仆人和苦力) 和少量的中产阶级”。③ 这座以
贫富差距显著、“阶级意识很强”④ 为特征的日趋工业化的小镇承载着南方社
会转型期的 新 旧 价 值 冲 突，构 成 了 麦 卡 勒 斯 小 说 创 作 的 灵 感 之 源 和 原 型 背
景。
在麦卡勒斯的多部作品之中，小镇以不同的形式存在，形态或隐或显，规模
或大或小，城市化的发展阶段也略有不同。《心是孤独的猎手》中的 “小镇在南
部的纵深处……小镇还是相当大的。在那条主街上，有好几个商业街区，由两三
层楼的商店和办公楼组成。但镇上最大的建筑是工厂，雇用了小镇大部分的人
口。这些棉纺厂很大，生意兴隆; 大部分工人都很穷。街上行人的脸上往往是饥
饿孤独的绝望表情”⑤; 《伤心咖啡馆之歌》中的“小镇本身是很沉闷的; 镇子里
没有多少东西，只有一家棉纺厂、一些工人住的两间一幢的房子、几株桃树、一
座有两扇彩色玻璃窗的教堂，还有一条几百码长不成模样的大街……小镇是寂寞
的，忧郁的，像是一处非常偏僻、与世隔绝的地方”⑥; 《婚礼的成员》的小镇主
街有着“一样的砖墙的商店，占地有四个街区之多，白色银行大厦，远处还有窗
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⑤
⑥
美国史学家黄虚峰指出，“与其说转型时期的南方是城市化，不如说是城镇化，大城市的相对缺乏强化了小规模
城镇的中心地位” ( 黄虚峰《美国南方转型时期社会生活研究 ［1877—1920］》，上海人民出版社，2007 年，第 281 页。
后文出自同一著作的引文，将随文标出该著名称简称“《美》”和引文出处页码，不再另注) 。因对本文论述主背景影响
不大，本文对城市化、城镇化不做区分。
Virginia Spenser Carr，The Lonely Hunter: A Biography of Carson McCullers，Garden City: Doubleday，1975，p. 13.
See Virginia Spenser Carr，The Lonely Hunter: A Biography of Carson McCullers，p. 18.
Virginia Spenser Carr，The Lonely Hunter: A Biography of Carson McCullers，p. 33.
卡森·麦卡勒斯《心是孤独的猎手》，陈笑黎译，上海三联书店，2005 年，第 6 页。后文出自同一著作的引文，
将随文标出该著名称简称“《心》”和引文出处页码，不再另注。
卡森·麦卡勒斯《伤心咖啡馆之歌》，收入卡森·麦卡勒斯《伤心咖啡馆之歌: 麦卡勒斯中短篇小说集》，李文
俊译，上海三联书店，2007 年，第 1 页。后文出自同一著作的引文，将随文标出该著名称简称“《伤》”和引文出处页
码，不再另注。
户众多的棉纺厂”①; 《没有指针的钟》的 “棉纺厂周围 ［是］ 死气沉沉、杂乱
拥挤的贫民窟”，小镇里还有远离主街的 “黑人居住区”和 “面前有修剪得整整
齐齐的草坪的中产阶级人家别墅”②。
这些以棉纺业为主的小镇带着南方社会转型时期的深刻烙印，在社会形态上
呈现出较为显著的两面性: 一方面，“被北方 ‘同化’的过程中南方并未丧失自
身的特性。在社会生活领域，南方在物质上基本上接受了北方主导的工业化与现
代化的成果，而在非物质层面，新南方人依然是南方人，依然保持了他们祖辈长
期培育而成的南方特性” ( 《美》: 4) ; 另一方面，“城市以其区别于农村的环境、
文化传递给南方人一种区别于旧南方的精神，从而使南方人不仅在生活方式上，
而且在思想观念上受到强大冲击” ( 《美》: 231) 。
事实上，“在最初的棉纺厂里，工人拷贝着农村的生活方式，工厂主拷贝着
种植园主的管理方式……随着现代化的管理代替人情化的家长主义管理模式，随
着机器时代的到来，随着新一代纺织工人的成长，随着城市的诱惑超过对农村的
依恋，棉纺村逐渐演变成棉纺镇，南方的纺织工人完成了从乡下人到城里人的蜕
变” ( 《美》: 203) 。因此可以说，在工业化大生产的冲击下，旧南方社会体制、
生活方式和文化范式均已日渐衰亡，权力关系的新旧更迭正在棉纺小镇上悄然展
开，而新南方的价值体系尚未尘埃落定。
为了凸显咖啡馆在小镇生活中的重要地位，《伤心咖啡馆之歌》的叙述者先
渲染了咖啡馆诞生之时转型期的南方小镇背景: “你必须先记住人们的生活是何
等的低贱。每一家工厂的周围总是簇拥着许多人———然而远不是每一个家庭都有
足够吃的、穿的和油腻香辣的美食。生活也可以是想方设法使自己生命维持下去
的一个漫长的过程。可是有一点使人大惑不解，那就是: 所有有用的东西都有一
个价格，你不花钱就买不来，这就是眼下的世道。” ( 《伤》: 54 ) 寥寥数语一针
见血地概括了由传统农业社会向现代化工业社会转变的这场变革施加于南方小镇
社会体制和公众生活的颠覆性力量。
简约分散的手工作坊式生产模式转化为劳动密集型的工业化生产方式，农业
劳动力大量转向工业，农村人口渐趋城镇化，随之而来的便是背离事物本质需求
的各种异化现象———机器生产的异化劳动最终导致了生产者的异化和消费行为的
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②
卡森·麦卡勒斯《婚礼的成员》，周玉军译，上海三联书店，2005 年，第 56 页。后文出自同一著作的引文，将
随文标出该著名称简称“《婚》”和引文出处页码，不再另注。
卡森·麦卡勒斯《没有指针的钟》，金绍禹译，上海三联书店，2007 年，第 9 页。
异化，即西方马克思主义所说的 “消费异化”。① 在机器时代的到来宣告着先前
种植园农耕时代自给自足经济消亡的同时，商品经济的交换价值主导了现代人的
生活，人们不禁开始质疑人的生命究竟价值几何; 然而，“如果你好好观察一下
周围，就会发现有时候它值不了几个钱，甚至是一文不值。有时你累得满头大
汗，费了好大劲儿，事情还是没有起色，这时你心灵深处便会泛起一种感觉: 你
的生命并不太值钱” ( 《伤》: 54) 。
相比之下，《心是孤独的猎手》中的棉纺小镇规模更大，并且显然已在很大
程度上完成了城市化变迁。② 在商品经济体制下，镇民们的经济压力陡然沉重起
来，新的贫富分化打破了南方社会原有的传统等级体制。米克一家就是一个典型
的例子: 总是过着入不敷出的生活，“永远是钱，钱，钱。他们欠着杂货店的钱，
他们欠着家具最后的分期款。现在他们失去了这所房子，他们又欠着那里的钱”
( 《心》: 293) ; 房客们都不按时交房租，姐姐们总是面临着失业的困扰，做钟表
修理生意的父亲不得不“勉强接受了现实”，通过广告推销自己并开始给珠宝商
低价做零活，米克最终放弃音乐梦想而成为一名商店店员。一家人都落魄到 “和
工厂的伙计一样穷”的地步，只不过出于他们在南方社会的家族血统与出身，
“没人能看不起他们” ( 详见《心》: 226) 。
同时，正如米克父亲与商业机构的妥协合流所示，小镇的生活方式已被打上
了鲜明的商业化印记，收音机、霓虹灯广告、游乐场、汽车与火车等现代城市生
活的标准化符码也逐渐入侵并主导了镇民们的日常生活，代表了一种工业化催生
的特定的大众文化模式。作为一个颇具象征意义和反讽意味的隐喻，作品所描述
的“阳光南部”游乐场 ( 即“阳光迪克西③秀”) 的布景是 “一片荒地，四周是
一排排破败的棚屋，离工厂、轧棉厂、装瓶厂不远。人也不多，主要是工人和黑
人。夜晚的游乐场点起彩灯，显得俗丽不堪。木马跟着机械的音乐转着圈子”
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人们以欲求而不是以基本的生存需要作为消费的出发点，导致人在消费活动中丧失了主体地位和理性精神，人
的本质异化为消费品上的人的物化状态。丹尼尔·贝尔在《资本主义文化矛盾》中指出，这种永不满足、永无止境的欲
求消费便是消费异化 ( 详见丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》，蒲隆、赵一凡等译，生活·读书·新知三联书店，1989
年) 。
麦卡勒斯本人在最初提交给出版社的写作提纲中详细交代了这部小说的背景设定: 虽然其场景具有普适性，但
时间上特指“这十年间的美国” ( 二十世纪三四十年代) ，地点上特指“美国南部地区”，书中不具名的小镇“位于佐治
亚州的最西端，毗邻查塔胡奇河，靠近亚拉巴马州界，小镇人口四万左右———大约三分之一的镇民是黑人。这是一个典
型的工厂区，几乎所有的商业机构都聚集在纺织厂和小零售店周边”，而且不同于矿工和汽车业工人，棉纺工人多以赤贫
为主 ( see Carson McCullers，“Author ＇s Outline of The Mute”，in Margarita G. Smith，ed. ，The Mortgaged Heart，Boston:
Houghton Mifflin，1971，p. 158) 。
“迪克西”是美国南方诸州的俗称。
( 《心》: 145) 。这是“一片城市荒原和一个机械梦魇的结合体”，象征着 “与现
代城市文明相关的一系列毫无意义且压抑人性的机械活动”; 也就是在这样一个
供劳动大众通过娱乐来逃避现实的典型城市化场所之中，酝酿已久的种族冲突和
劳资矛盾最终以暴力血腥的形式爆发。①
此外，《伤心咖啡馆之歌》中爱密利亚小姐的人际交往原则以及 《金色眼睛
的映像》的军营隐喻也分别体现了资本运作背后的工具理性逻辑。前者精明强
干，勤劳好斗，却“不知怎样 ［与人］ 相处”，认为“人的唯一用途就是从他们
身上榨取出钱来” ( 《伤》: 3 ) ; 后者被评论家称作 “后工业社会的隐喻性缩
影”②，其等级森严、压抑人性的氛围成就了生性偏执的潘德腾上尉，同时也催
生了人的异化，人际关系普遍呆板淡漠，就连夫妻之间的交往也都仅停留于浅表
层次。在托克维尔的 “精神隔绝与竞争资本主义密切相关”的推论基础上，潘
西娅·里德·布劳顿进一步指出，“单一工业经济的小镇沉闷得令人绝望，在这
种条件限定下人们不仅习惯于囤积钱财，而且吝惜自身的付出……与世界及他人
打交道的标准模式是交易……在与他人的一种开放式的、索取与付出的双向关系
中付出灵魂风险太大; 更为安全的权宜之计是仅向他人索取，而不必冒被攫取的
风险”③。其结果是，爱米莉亚小姐对驼子李蒙真情流露，士兵威廉斯对上尉夫人
窥视迷恋，由于违背了工具理性支配下的上述人际规则，均导致了人际关系的灾
难性坍塌。
麦卡勒斯作品所描述的各个棉纺镇是二十世纪初美国社会转型时期的南方小
镇缩影。当《婚礼的成员》的女主人公弗兰淇越过一道道隐形的边界，在富人
区、棚户区、工厂区、商业区之间穿梭游荡的时候，她怀着“一种说不清道不明
的不安” ( 《婚》: 71 ) ，体验了青春期的自己和转型期的小镇同步成长的律动，
那些“突如其来” ( 《婚》: 4 ) 的改变让她不禁心生恐惧。乡村文化已然衰落，
社会动荡的风云变幻尽现于平静的表象之下，而前文所述的外部世界的 “孤独和
无序”与人际的“冷漠和敌意”归根结底是源于南方社会经济体制的工业化转
型。麦卡勒斯的“精神隔绝”主题正是这位南方女作家对美国南方社会在 “后
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See Joseph Ｒ. Millichap，“The Ｒealistic Structure of The Heart Is a Lonely Hunter”，in Twentieth Century Literature，17
( Jan. ，1971) ，pp. 11 － 17.
Helen Fiddyment Levy，“No Hiding Place on Earth: The Female Self in Eight Modern American Women Authors”，
Ph. D. dissertation of University of Michigan，1982，p. 321.
Panthea Ｒeid Broughton，“Ｒejection of the Feminine in Carson McCullers ＇ The Ballad of the Sad Café”，in Twentieth
Century Literature，20 ( Jan. ，1974) ，p. 37.
内战时期”的现代性价值转换所做出的文学回应，即: 在这样一个工业化、商品
化发展的新南方背景之下，麦卡勒斯借助于咖啡馆作为公共领域的空间意象，在
南方小镇的语境中构建了一个 “异质空间”。
三
胡小武在《城市张力———咖啡馆与生活方式的转型》中说: “城市化是一个
过程，包括两个方面的变化。其一是人口从乡村向城市运动，并在都市中从事非
农业的工作。其二是乡村生活方式向城市生活方式的转变，这包括价值观、态度
和行为等方面。” ( 《城》: 107) 在乡村和城市这两种生活方式之间，麦卡勒斯早
年便毫不犹豫地选择了后者: 她 “从早年在佐治亚的成长经历中……继承了
［南方］ 共同的文化和宗教史，对种族和经济平等的渴求，以及对能使自身产生
归属感的群体的向往”; 但“她从环境中汲取养分，却未被环境同化，也并未受
到环境影响。成年以后，她发现了纽约所提供的自由和多样化的人际关系，并伸
开双臂去拥抱这个‘有摩天大楼和白雪的城市’”①。一如评论家德尔马·尤金·
普雷斯利所言，与那些“父辈和 ( 或) 祖辈是南方精神贵族的重农派诗人和小
说家”相比，麦卡勒斯出身于不同的社会阶层，因此经历南方的方式有所不同，
她所留下的文字记录表明她不曾努力去接受任何传统，去接纳福克纳所传承的那
种给不少南方本土知识分子带来过痛苦乃至自我毁灭的文化遗产。② 尽管她在同
代人心目中是一个身体残疾、心智尚未开化、创作视域狭小、文化程度不高、自
我意识很强的南方女性，但她对新南方的社会变迁趋势有着敏锐的洞察力，能够
精确地捕捉到文化转向的蛛丝马迹。
最重要的是，麦卡勒斯的逃离 “现场”使她能够以超然的眼光来审视正在
经历政治经济、意识形态等方面变化的南方如何抵制现代性并与之达成妥协。在
她的有生之年，这位身体和思想均游走于南方小镇哥伦布和北方都市纽约之间的
南方女作家在她所构建的咖啡馆这个 “边界”空间中找到了一座连接南方传统
与现代性的桥梁，在历史演进的界碑上探索着文化断裂背后的传统延续。可以
说，她所追求并认同的都市现代性价值观集中体现在咖啡馆空间相对于南方小镇
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See Jan Whitt，Ｒeflections in a Critical Eye: Essays on Carson McCullers，Lanham: University Press of America，2008，
pp. xxx － xxxi.
See Eugene Delma Presley，“Carson McCullers and the South”，in Georgia Ｒeview，28 ( Spring，1974) ，pp. 19 － 32.
的异质特性上，而咖啡馆的异质性指明了现代南方社会的工业化转型趋向，并宣
告了南方小镇传统文化在保有南方文化精神内核的基础上向城市化文明的过渡:
其一，咖啡馆表现出公共领域的特质，在一定程度上凸显了公共空间与私人空间
的分离，如《心是孤独的猎手》中的 “纽约咖啡馆”所示，尽管南方素以农耕
经济体制下的熟人社群著称，小镇传统对异己因素缺乏包容性，但咖啡馆店主比
夫为自己设定了客观中立的旁观者角色: 他外表冷漠，但心怀同情，尤其对外来
者和畸零人表现得颇为宽容。这种经营理念为这家咖啡馆增添了一种公共性特
质，并为漂泊的往来过客提供了一个暂时停泊的可靠港湾: “进进出出———进进
出出。无论如何，这和他没关系” ( 《心》: 25) ; “夜里他是绝不会歇业的———只
要他没有关门大吉。夜晚正是时候。有一些白天永远不可能遇到的人。有些人一
星期固定来几次。另一些人只来过一次，喝一杯可口可乐，就永远地消失了。”
( 《心》: 340) 显然，这是一个人际关系宽松而随意的都市环境，几位身份不同、
性格迥异的主人公都是这里的常客，曾经相遇而从不相知，他们的生活注定没有
交集。在短篇小说《树·石·云》设定的咖啡馆语境下，一位老人向懵懂无知
的报童男孩倾诉自己失恋和执着寻找爱人的悲惨经历，徒劳地尝试得到对方理
解; 在他开始讲述自己体悟出的泛爱哲学时，店主利奥 “突然尖声叫起来”，试
图阻止他继续讲下去。待老人离开后，男孩问店主此人是不是醉汉、吸毒者或是
疯子，利奥却“无意回答他”，因为他 “经营通宵咖啡馆都有十四个年头了，他
已把自己看成是判断疯癫的专家了。黑夜里流入到咖啡馆来的既有本地人也有外
来的流浪汉。什么怪人他不曾见过。可是他不想搭理这咄咄逼人的小毛孩子。他
把那张苍白的脸一板，连一声都不吭”。① 这一幕进一步揭示了咖啡馆的人际交
往逻辑: 作为一种典型的城市公共空间，虽然表面上它具有很大的包容性，但却
排斥那种隶属于私人空间的深层沟通。所以说，咖啡馆提供了一个浅表层次的人
际交往场所，同时也带来了一种开放性的城市生活方式; 形形色色的人物在此短
暂相遇，制造出一个又一个打破隔绝的幻象，而彼此交谈的陌生人却终将孤独
离去。
其二，咖啡馆承载了城市文化的民主精神，也标志着闲暇空间与劳动空间以
及宗教生活与世俗生活的分离。与南方传统主流社会的 “绅士文化”、“骑士精
神”一脉相承，“作为集休闲、交往、消费、品味为一体的 ‘咖啡馆主义’也是
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① 详见卡森·麦卡勒斯《树·石·云》，收入卡森·麦卡勒斯《伤心咖啡馆之歌: 麦卡勒斯中短篇小说集》，第
150 页。
城市文化的一种形式……咖啡馆在为人们提供休闲场所的同时，展现的不仅是幽
雅氛围、轻松感受、交际互动、自主参与等积极价值，其特定的营运与商业模式
也带给人们某种‘规训’与‘文明化’的潜在影响” ( 《城》: 11) 。《伤心咖啡
馆之歌》在讲到“咖啡馆的来由”时强调的正是这一点: 南方小镇上的咖啡馆
气氛既有别于死气沉沉的劳动空间，也不同于给人带来敬畏感的宗教场合，尽管
三者同属于公共领域。但另一方面，虽为寻欢作乐的休闲场所，但咖啡馆使劳动
阶层的人 们 无 一 例 外 地 得 到 了 精 神 升 华，无 师 自 通 地 变 得 “彬 彬 有 礼”起
来——— “在一家情调合宜的咖啡馆里，连最有钱、最贪婪的老无赖也会变得规
矩，不去欺侮任何人。没钱的人则会怀着感激的心情四处张望，抓一撮盐时也显
得极其优雅、庄重。因为一家正派的咖啡馆的气氛本来就意味着这样的内容: 大
家和和气气，肚子里沉甸甸的感到满足，行为也显出优雅高贵” ( 《伤》: 21 ) 。
而且，虽无宗教引发的遐思冥想，咖啡馆却使身陷于俗世的人们超脱现实，更
加清晰地认识自己，感受并理解世界，其媒介便是与咖啡功效相当的 “爱密利
亚小姐的酒”——— “也许没有这点酒就压根儿不会有咖啡馆”，且不同于麻痹
神经、混乱神智的寻常酒类， “一个人喝了爱密利亚小姐的酒以后就会出现这
样的情况。他也许会感到痛苦，也许是快乐得瘫痪了一般———可是这样的经验
能显示出真理; 他使自己的灵魂温暖起来，见到了隐藏在那里的信息” ( 详见
《伤》: 8) 。麦卡勒斯笔下的南方小镇虽普遍存在着明显的宗教缺席，但这一缺
失在咖啡馆空间中得到弥补，伴随现代性应运而生的公众信仰危机亦在此暂时
得到缓解。
其三，在公众平等参与的基础上，咖啡馆确立的是一种新型的消费关系，代
表了文化空间与商业空间的一个交汇点，“娱乐化都市空间的欲望消费则是一种
象征性消费的欲望满足，是在一般性物质欲求满足之后的更大的欲望需求，是一
种休闲性的欲望消费，一种炫耀型的欲望消费，一种增值化的欲望消费”①。如
《伤心咖啡馆之歌》所描述，“咖啡馆之所以在人们心目中有地位，还不仅仅在
于它温暖如春，装潢美观，灯光明亮。全镇这么珍视咖啡馆还有它更深远的原
因。这与这一带过去没有体会过的一种自豪感有关……咖啡馆给小镇带来的新的
自豪感几乎对每一个人都有影响，连儿童也包括在内” ( 《伤》: 54 － 55 ) ; 而为
获得这种“自豪感”所付出的代价是廉价的，它正是 “休闲性的欲望消费”所
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① 谢纳《空间生产与文化表征: 空间转向视阈中的文学研究》，中国人民大学出版社，2010 年，第 176 页。
带来的那种所谓的“象征性消费的欲望满足”。同时，咖啡馆特有的这种 “休闲
性的欲望消费”也带来了附庸风雅的文明诉求，从而强化了富有社会规约能力的
南方“绅士文化”。《伤心咖啡馆之歌》的小镇居民 “上爱密利亚小姐的店铺之
前，总先把自己洗得干干净净，进咖啡馆时总是很有礼貌地先在门槛上刮干净自
己的脚” ( 《伤》: 54) ; 《婚礼的成员》中的 13 岁女孩弗兰淇走进 “在她看来始
终更像是咖啡馆，而不是真正的旅馆”的蓝月亮，“骤然间产生了一种一本正经
的感觉。在火车座里坐下时，她小心地抚平裙子，不让裙褶坐乱，就像参加晚会
或者进了教堂。她正襟危坐，脸上显出很有教养的样子” ( 《婚》: 72 ) 。表面看
来，咖啡馆的“高雅”文化削平了社会个体间的差异，拉近了不同阶层间的距
离，但实际上，咖啡馆文化背后起主导作用的是商业消费空间的固有逻辑: 咖啡
馆人群所消费的不仅仅是具有使用价值的产品，更多是作为社会地位和个人身份
的象征符码的商品; 人们将欲望投射到具体的产品消费上去，在消费过程中满足
欲望，获得了一个超越旧有社会等级体系的崭新的 “平等”身份。
理查德·库克在分析 《伤心咖啡馆之歌》时指出，咖啡馆才是作品的 “真
正主题”; 它不仅将镇民从贫穷、乏味的日常生活秩序中暂时解脱出来，激发了
他们对自由美好的向往，而且这个空间从饲料店到咖啡馆再到监狱的变迁象征着
小镇群体价值观的深刻转变。① 上述分析进一步表明，在麦卡勒斯的小说世界
里，作为一种城市空间的咖啡馆与南方小镇的传统生活空间形成了多个文化层面
上的多重对照，它所代表的上述空间嬗变及其文化内涵折射出转型期南方小镇文
化逻辑的内在矛盾，这其中既有对南方传统精神的适应性包容，也蕴藏着南方社
会变革的颠覆性力量。
尤其是南方小镇的现代化转型赋予咖啡馆一种迥异于传统农耕社会经济、相
应于新兴工业化商品秩序的消费文化内涵，人们试图在这一闲暇和消费的基础上
建立起新的人际交往模式和社会身份观。福柯曾将 “异质空间”阐释为人类社
会中与常规空间对抗的一个另类景观; 也就是说，这一空间本身是自我封闭的，
却总是那些不相容或者相矛盾的空间类型的交汇场所，在时间意义上代表了与将
其包围的那些文化传统的一种 “断裂”。作为这样一种异质空间，咖啡馆的具体
功能则随着文化变迁而处于永恒的流动之中， “断裂”的变化中又体现出一种
“延续”。由于其文化异质性，咖啡馆犹如沙漠上的一片绿洲，在南方小镇上形
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成了一块“文化飞地”，在保守和变革两种力量的汇聚和抗衡中见证了转型期新
旧南方的文化变迁与价值冲突。
追根溯源，咖啡馆是现代性的产物，其自身便包含着异质因素，在瓦解旧体
制的人际壁垒的同时也在构建着一种全新的身份边界。这样看来，咖啡馆的文学
意象在主题表现上终究潜藏着一个现代性悖论———作为社会转型期的缓冲带，其
解构性必然会与建构性同在，文化传统的承接与断裂并存，历史与现实的交锋和
更迭由此展开。从这个意义上来看，《心是孤独的猎手》之所以 “孤独”，其原
因在于坚如磐石的工业化秩序所带来的人性异化最终无可挽回地在小镇生活中占
了上风，比夫身上所体现的咖啡馆精神犹如暗夜里的风中残烛: 既然“不是为了
钱”，“当小镇别的咖啡馆都关门时，为什么他要通宵营业呢?” ( 《心》: 339 ) 。
在结尾处的这一顿悟时刻，“恐惧感如此强烈地扼住了他的喉咙”，他用 “狭窄
的左眼追忆过去，睁大的右眼害怕地凝望着未来———黑暗的、错误的、破灭的未
来”，感觉自己“吊在光明和黑暗之间” ( 《心》: 342) 。《伤心咖啡馆之歌》之
所以“伤心”，是因为爱密利亚小姐所代表的咖啡馆文化在与马文所象征的人性
异化力量的对抗中落败: “咖啡馆里的一切突然都涨成单价一块钱了。这算是什
么咖啡馆呢?” ( 《伤》: 69) 其结果是，以十二人苦役队为象征①的工业化秩序主
导了南方小镇的主流社会生活。可以说，伴随着咖啡馆的空间嬗变，转型期的南
方小镇在传统与现代性交迭的迷思和徘徊中就这样走向了它那新旧体制更替的历
史宿命。
［作者简介］ 林斌，女，1971 年生，北京大学文学博士，厦门大学外文学院英语系
教授，主要研究领域为美国南方文学、后殖民批评与性别研究。近期发表的论文有
《“精神隔绝”的多维空间: 麦卡勒斯短篇小说的边缘视角探析》 ( 载《外国文学》
2018 年第 3 期)、“Seeking the Meaning of Loneliness: Carson McCullers in China” ( in
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① 评论界对小说尾声苦役队意象的象征意义提出过多种解读，比较典型的是认为苦役队象征着人类遭受监禁的困
顿状态，代表了人类最为残酷无望的悲苦境遇 ( see Joseph Ｒ. Millichap，“The Ｒealistic Structure of The Heart Is a Lonely
Hunter”) 。笔者在此对其做出现代性背景下的语境化阐释。
